




















  3.1.1　ハラン　Aspidistra elatior
  3.1.2　アオキ（園芸品種）Aucuba cv.
  3.1.3　ミツマタ　Edgeworthia chrysantha
  3.1.4　ヤツデ　Fatsia japonica
  3.1.5　シュロ　Trachycarpus fortunei
  3.1.6　フジ　Wisteria fl oribunda
 3.2　 B宅における庭の植物にまつわる家族と
の思い出
  3.2.1　ミズヒキ　Antenoron fi liforme
  3.2.2　ツバキ（園芸品種）Camellia sp.
  3.2.3　ボケ　Chaenomeles cv.
  3.2.4　ジンチョウゲ　Daphne odora
  3.2.5　キショウブ　Iris pseudoacorus
  3.2.6　ロウバイ　Meratia praecox
  3.2.7　オシロイバナ　Mirabilis jalapa
  3.2.8　ムラサキカタバミ　Oxalis martiana
  3.2.9　アサガオ　Pharbitis nill
  3.2.10　ライラック（白花）Sylinga vulgaris
 3.3　 C宅における庭の植物にまつわる家族と
の思い出
  3.3.1　ビワ　Eriobotrya japonica
  3.3.2　サルスベリ　Lagerstoroemia indica
  3.3.3　 キンモクセイ　Osmanthus fragrans 
var. aurantiacus
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出
所
：
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夫
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の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の
結
果
を
も
と
に
筆
者
作
成
。
